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Ejemplo de una operación de descuento de efectos
El 1 de febrero del X1 la empresa descuenta en una entidad financiera
efectos (que vencen el 1 de abril del X1) por un importe de 1.000€, los
gastos de la operación son de 50€ y el banco ingresa el líquido
resultante en la cuenta corriente de la empresa.
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Fecha del descuento de los efectos: 1 de febrero del X1
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Después de contabilizar el descuento de los 
efectos comerciales a cobrar
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Ejemplo de una operación de vencimiento de los efectos descontados
por la empresa
El 1 de abril del X1, fecha de vencimiento de los efectos descontados, el
banco informa que todos han sido atendidos excepto uno por importe de






MOMENTO 2. Fecha del vencimiento de los 
efectos comerciales descontados
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Fecha del vencimiento de los efectos descontados: 1 de abril del X1
Por los atendidos = 800€
800 Deudas por efectos 
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Por los impagados = 200€
200 Efectos comerciales 
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Ejemplo de una operación de renegociación de efectos impagados
El 15 de abril del X1, la empresa renegocia los efectos comerciales
impagados que tiene por importe de 200€. El cliente acepta un nuevo
efecto a 45 días por 230€.
MOMENTO 3. Renegociación  de efectos impagados
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